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On the following pages you will find the structure of pig-holdings in the 
individual Member States. The data are the results of a processing of 
the data from the December 1989 survey, by size classes. 
The data for the Federal Republic of Germany are for the territory 
before 3 October 1990, that is only for the old Lander. 
The increase in the number of holders With one or two pigs in Spain 
needs further investigation. 
The late publication of these data is due to the fact that one Member 
State has only recently transmitted its data to Eurostat. 
According to the Council Directive of the 20 July 1976 concerning the 
survey by Member States of pig production (76/630/EEC), a 
processing of the data from the December survey by size classes is 
foreseen each two years. The next will be in December of this year. 
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STRUKTUR DER SCHWEINEZUCHT 
STRUCTURE OF PIG HOLDINGS STRUCTURES DES ELEVAGES DE PORCS 
ANZAHL HALTER (1000) 
NUMBER OF HOLDERS (1000) NC»4BRE DE DETENTEURS (1000) 
I EUR 10 I EUR 12#1 B I DK I ·-·I GR I E I F I IRL I I L I NL I p I UK I 
HALTER INSGESAMT 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1987 1249 1873 27 38 392 56 362 187 5 487 1 35 263 21 
1989 1127* 1779*. 22 31 330 59 484 164* 3 469 1 30 168 18 
x 89/87 -9.7* -5.0* -18.5 ·17.2 ·15.9 6.7 33.7 
. 
·12.1* ·47.9 -3.8 ·20.0 ·14.1 ·36.2 ·13.0 
HALTER VON 1·2 TIEREN 
HOLDERS WITH 1·2 ANIMALS DETENTEURS AVEC 1·2 ANIMAUX 
1987 590 933 3 1 79 43 164 123 2 336 0 1 180 2 
1989 585* 995* 2 1 73 44 307 104* 1 358 0 1 104 3 
x 89/87 ·0.7* 6.7* -27.5 ·12.6 -7.6 3.6 87.0 ·15.9* ·57.9 6.4 ·26.9 ·19.9 ·42.2 11.3 
HALTER VON 3·9 TIEREN 
HOLDERS WITH 3·9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3·9 ANIMAUX 
1987 254 384 3 2 108 6 71 22 1 108 0 1 59 3 
1989 207* 339* 2 2 90 7 94 26* 1 75 0 1 38 2 
x 89/87 ·18. 7* ·11.7* -31.2 -21.3 ·16.6 . 20.3 32.6 18.6* ·37.5 ·30.1 -17.7 ·20.7 -34.7 ·11. 7 
HALTER VON 10·19 TIEREN 
HOLDERS WITH 10·19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10·19 ANIMAUX 
1987 87 158 2 3 46 2 58 7 1 22 0 1 13 2 
1989 69* 120* 1 2 36 3 39 5* 0 17 0 1 12 2 
x 89/87 ·20.7* -24.3* ·33.0 ·20.0 ·22.6 68.6 ·33.5 ·24.3* ·40.0 ·22.4 ·42.9 ·27.6 ·8.2 ·17.5 
HALTER VON 20-49 TIEREN 
HOLDERS WITH 20·49 ANIMALS DETENTEURS AVEC 20·49 ANIMAUX 
1987 95 128 4 7 59 2 27 8 1 9 0 3 6 3 
1989 74* 96* 2 5 45 3 15 ·6* 0 9 0 2 7 2 
x 89/87 ·22.5* ·25.4* ·34.1 ·26.5 ·23.8 13.5 ·45.2 ·32.1* -71.4 ·1.8 ·20.4 -20.6 21.1 ·27.7 
HALTER VON 50-99 TIEREN 
HOLbERS WITH 50·99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50-99 ANIMAUX 
1987 65 80 3 6 38 13 5 0 4 0 5 2 2 
1989 50* 62* 2 5 30 10 4* 0 3 0 4 3 2 
x 89/87 ·22.5* ·21. 7* ·27.7 ·24.6 ·21.4 ·41.8 ·24.6 ·25.0* ·50.0 ·20.7 -15.2 -21.1 23.0 ·13.3 
HALTER VON 100·199 TIEREN 
HOLDERS WITH 100-199 ANIMALS DETENTEURS AVEC 100·199 ANIMAUX 
1987 54 66 4 6 28 1 10 6 0 2 0 7 2 2 
1989 45* 54* 3 5 24 0 6 5* 0 2 0 5 2 1 
x 89/87 ·16.9* ·18.9* ·19.6 ·21.1 ·16.4 -18.0 ·37.2 ·12.3* 0.0 ·3.0 ·15.6 ·18.3 25.0 ·28.7 
HALTER VON 200·399 TIEREN 
HOLDERS WITH 200·399 ANIMALS DETENTEURS AVEC 200·399 ANIMAUX 
1987 47 55 4 5 20 0 8 7 0 2 0 7 1 2 
1989 41* 48* 3 5 18 0 6 5* 0 2 0 6 1 2 
x 89/87 -12.8* ·13.1* ·9.6 ·13.5 ·8.5 -8.6 ·18.3 ·19.7* o.o -17.4 10.5 ·15.0 23.4 ·24.1 
HALTER VON 400·999 TIEREN 
HOLDERS WITH 400·999 ANIMALS DETENTEURS AVEC 400·999 ANIMAUX 
1987 42 51 3 5 13 0 8 7 0 3 0 8 0 2 
1989 42* 47* 4 5 13 0 5 8* 0 2 0 7 0 2 
x 89/87 -1.5* ·7.4* 11.6 ·6.0 2.0 -9.8 ·37.2 5.6* 0.0 ·23.9 9.4 -7.6 ·25.4 -3.9 
HALTER VON MINDESTENS 1000 TIEREN 
HOLDERS WITH 1000 ANIMALS AND MORE DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
1987 14 17 1 2 1 0 3 2 0 2 0 4 0 2 
1989 15* 18* 1 2 1 0 2 3* 0 1 0 4 0 2 
x 89/87 7.0* 2.7* 35.6 18.6 17.2 10.8 ·18.8 18.2* 0.0 -20.2 37.5 3.4 9.1 ·2.8 
HICHT VERFiiGBAR 
D_w BUHDESREPUBLIK DEUTSCHLAHD VOR DER WIEDERVEREIHIGUHG 
BUR 12# EHTHALT DIE BUHDESREPUBLIK DEUTSCHLAHD VOR DER WIEDERVEREIHIGUHG 
UHAVAILABLE DOHHEE HOH DISPOHIBLE 
D_w GERHAlfY BEFORE UHIFICATIOH D_w ALLEMAGHE AVAHT UHIFICATIOH 
EUR 12# IHCLUDES GERHAlfY BEFORE UHIFICATIOH BUR 12# COMPREHD L' ALLEMAGHE AVAHT UHIFICA'l'IOK 
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STRUKTUR DER SCHWEINEZUCHT 
STRUCTURE OF PIG HOLDINGS STRUCTURES DES ELEVAGES DE PORCS 
ANZAHL TIEREN (1000) 
NUMBER OF ANIMALS (1000) NC»4BRE D'ANIMAUX (1000) 
I "'' ·• I "'' ,,.I B I DK I ·-· I GR I E I F I IRL I I L I NL I p I UK I 
HALTER INSGESAMT 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1987 85333 105017 5861 9266 24470 1138 17228 11914 960 9383 77 14349 2456 7915 
1989 83087* 102536* 6474 9190 22556 1160 16850 12275* 995 9254 71 13729 2599 7383 
x 89/87 -2.6* -2.4* 10.5 -0.8 -7.8 2.0 -2.2 3.0* 3.6 -1.4 -8.2 -4.3 5.8 -6.7 
HALTER VON 1-2 TIEREN 
HOLDERS WITH 1-2 ANIMALS DETENTEURS AVEC 1-2 ANIMAUX 
1987 921 1474 5 1 136 55 294 217 3 498 1 1 259 4 
1989 896* 1512* 3 1 123 58 465 159* 1 544 0 1 151 4 
x 89/87 -2.7* 2.5* -27.3 -13.9 -9.3 5.1 58.1 -26.7* -57.1 9.2 -40.9 -19.7 -41.9 17.2 
HALTER VON 3-9 TIEREN 
HOLDERS WITH 3-9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3-9 ANIMAUX 
1987 1201 1776 15 15 534 30 324 102 4 477 2 6 252 15 
1989 936* 1638* 11 12 439 32 535 93* 2 329 2 5 166 12 
x 89/87 -22.0* -7.8* -31.1 -20.2 -17.7 5.1 65.2 -8.4* -44.2 -31.1 -23.8 -22.5 -33.9 -19.1 
HALTER VON 10-19 TIEREN 
HOLDERS WITH 10-19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10-19 ANIMAUX 
1987 1187 2164 27 43 636 28 804 97 7 300 2 16 173 30 
1989 935* 1669* 18 35 489 48 570 73* 4 230 1 11 164 25 
x 89/87 -21.3* -22.9* -32.7 -20.3 -23.1 70.0 -29.1 -25.2* -45.7 -23.3 -51.1 -28.7 -5.1 -15.8 
HALTER VON 20-49 TIEREN 
HOLDERS WITH 20-49 ANIMALS DETENTEURS AVEC 20-49 ANIMAUX 
1987 3023 4073 118 217 1880 74 874 259 20 258 7 93 176 97 
1989 2341* 3034* 77 161 1431 79 469 174* 7 264 5 73 223 71 
x 89/87 -22.5* -25.5* -34.2 -25.9 -23.9 6.4 -46.3 -32.5* -64.7 2.3 -28.7 -22.0 26.8 -27.1 
HALTER VON 50-99 TIEREN 
HOLDERS WITH 50-99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50-99 ANIMAUX 
1987 4607 5627 245 436 2683 98 875 378 16 267 10 336 145 139 
1989 3567* 4406* 179 328 2118 56 659 284* 6 202 7 264 180 123 
x 89/87 -22.6* -21. 7* -27.0 -24.7 -21.1 -42.4 -24.6 -25.0* -62.8 -24.1 -26.6 -21.3 23.8 ·11.3 
HALTER VON 100-199 TIEREN 
HOLDERS WITH 100-199 ANIMALS DETENTEURS AVEC 100-199 ANIMAUX 
1987 7703 9400 540 833 3964 72 1451 829 16 218 12 969 246 249 
1989 6409* 7612* 436 658 3333 64 886 711* 14 214 9 794 316 177 
x 89/87 -16.8* -19.0* -19.3 -20.9 -15.9 -12.0 -38.9 -14.2* -16.0 -1.9 -25.1 -18.1 28.4 -29.0 
HALTER VON 200-399 TIEREN 
HOLDERS WITH 200-399 ANIMALS DETENTEURS AVEC 200-399 ANIMAUX 
1987 13371 15699 1015 1566 5546 84 2135 1928 36 622 15 1972 193 587 
1989 11688* 13582* 923 1361 5111 81 1679 1544* 20 511 16 1678 216 444 
x 89/87 -12.6* -13.5* -9.1 -13.1 -7.8 -4.4 -21.4 -19.9* -44.1 -17.9 4.5 -14.9 11.6 -24.4 
HALTER VON 400-999 TIEREN 
HOLDERS WITH 400-999 ANIMALS DETENTEURS AVEC 400-999 ANIMAUX 
1987 26157 31314 1991 3384 7718 227 4860 4482 110 1693 19 5006 296 1528 
1989 26080* 29487* 2274 3235 7948 190 3192 4848* 110 1369 19 4655 215 1430 
x 89/87 -0.3* -5.8* 14.2 -4.4 3.0 -16.1 -34.3 8.2* 0.6 -19.1 0.2 -7.0 -27.2 -6.4 
HALTER VON MINDESTENS 1000 TIEREN 
HOLDERS WITH 1000 ANIMALS AND MORE DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
1987 27165 33490 1905 2771 1373 469 5611 3623 748 5050 9 5950 715 5266 
1989 30234* 39597* 2553 3399 1563 553 8394 4389* 830. 5591 12 6248 968 5097 
x 89/87 11.3* 18.2* 34.0 22.6 13.8 17.9 49.6 21.1* 11.0 10.7 22.7 5.0 35.5 -3.2 
lfICHT VERFUGBAR 
D_w BUlfDESREPOBLIK DEUTSCHIJJID VOR DER WIEDERVEREilfIGVBG 
EUR 12# ElfTHALT DIE BUlfDF.SREPUBLIK DEUTSClllJJID VOR DER WIEDERVEREilfIGUNG 
- UNAVAILABLE DOlflfEE HON DISPOMIBLE 
D_w GERHAlfY BEFORE UNIFICATION 
EUR 12# INCLUDES GERHAlfY BEFORE UNIFICATIOlf 
D_w ALLEMAGHE AVAMT UIUFICATIOlf 
EUR 12# COHPREBD L' ALLEMAGHE AVAMT tllfIFICATION 
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STRUKTUR DER ZUCHTSAUENZUCHT (? 50 KG) 
STRUCTURE OF S().I HOLDINGS (? 50 KG) STRUCTURES DES ELEVAGES DE TRUIES (? 50 KG) 
ANZAHL HALTER (1000) 
NUMBER OF HOL~ERS (1000) NOMBRE DE DETENTEURS (1000) 
I ...... I '"' ... , B I DK I ·-·I GR I E I F I IRL I I I L I NL I p I UK I 
HALTER INSGESAMT 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1987 205 585 18 26 151 14 158 38 3 n 1 17 n 16 
1989 286 486 15 21 118 14 146 31 2 58 1 14 54 13 
x 89/87 39.9 -16.8 -19.1 -18.8 -21.4 1.7 -7.5 -19.5 -33.3 -19.4 -20.5 -19.4 -24.5 ·-17.6 
HALTER VON 1 TIERE 
HOLDERS WITH 1 ANIMAL DETENTEURS AVEC 1 ANIMAL 
1987 67 153 1 2 18 4 47 5 1 35 0 0 38 2 
1989 54 128 1 2 14 5 54 3 0 27 0 0 20 2 
x 89/87 -19.4 -16.1 -26.7 -16.4 -19.2 20.7 15.0 -37.3 -33.3 -21.8 -29.8 -26.6 .-48.8 -15.2 
HALTER VON 2 TIEREN 
HOLDERS WITH 2 ANIMALS DETENTEURS AVEC 2 ANIMAUX 
1987 42 92 1 2 15 3 34 4 1 15 0 0 16 2 
1989 32 76 1 2 12 3 30 3 0 10 0 0 14 2 
x 89/87 -23.5 -17.3 -32.5 -20.6 -23.8 21.8 -11.1 -33.3 -20.0 -30.7 -13.6 -23.1 -14.1 -10.4 
HALTER VON 3-4 TIEREN 
HOLDERS WITH 3-4 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3-4 ANIMAUX 
1987 44 77 1 3 19 2 24 4 1 11 0 1 9 2 
1989 33 67 1 2 14 2 24 3 0 9 0 0 10 2 
x 89/87 -24.5 -12.7 -36.8 -27.3 -27.1 -12.7 2.4 -30.2 -60.0 -18.1 -24.4 -26.8 3.4 -9.7 
HALTER VON 5-9 TIEREN 
HOLDERS WITH 5-9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 5··9 ANIMAUX 
1987 49 71 2 4 26 2 18 5 0 5 0 1 I. 2 
1989 37 55 2 3 19 1 12 4 0 5 0 1 f, 2 
x 89/87 -23.3 -23.0 -32.3 -25.2 -24.9 -33.6 -35.7 -29.6 -50.0 11.5 -33.0 -30.3 41.2 -33.3 
HOLDERS WITH 10-19 ANIMALS 
HALTER VON 10-19 TIEREN 
DETENTEURS AVEC 10-19 ANIMAUX 
1987 46 63 3 4 28 14 4 0 2 0 2 2 2 
1989 36 50 2 3 21 11 3 0 2 0 1 3 1 
x 89/87 -23.3 -20.9 -31.9 -25.4 -23.1 -24.5 -25.3 -20.9 -50.0 -11. 7 -21.2 -31.4 64.0 -17.1 
HALTER VON 20-49 TIEREN 
HOLDERS WITH 20-49 ANIMALS DETENTEURS AVEC 20-49 ANIMAUX 
1987 55 68 5 5 30 12 7 0 2 0 3 1 2 
1989 44 54 4 4 24 9 6 0 2 0 2 1 2 
x 89/87 -19.3 -20.1 -20.8 -20.8 -19.4 -9.2 -26.8 -18.9 0.0 22.8 -17.2 -29.8 10.5 -30.5 
HALTER VON 50-99 TIEREN 
HOLDERS WITH 50-99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50-99 ANIMAUX 
1987 32 37 3 3 13 0 5 6 0 1 0 3 0 2 
1989 29 33 3 3 11 0 3 6 0 1 0 3 0 1 
x 89/87 -8.1 -10.9 -4.3 -12.6 -10.1 -4.9 -30.6 6.9 0.0 -9.5 -2.4 -21.1 -0.2 -17.4 
HALTER VON MINDESTENS 100 TIEREN 
HOLDER~ WITH 100 ANIMALS AND MORE DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1987 21 25 2 3 3 0 4 2 0 2 0 6 1 3 
1989 21 24 2 3 3 0 3 3 0 1 0 6 0 3 
x 89/87 -0.1 -4.3 29.1 3.9 -5.0 -7.5 -26.2 22.7 0.0 -25.4 66.7 -6.1 -11.1 -4.7 
HICHT VERFfJGBAR 
D w BUHDESREPUBLIK DEUTSCHLAHD VOR DER WIEDERVEREIHIGlllfG 
WR 12# EHTHALT DIE BUHDESREPOBLIK DEUTSCHLAHD VOR DER WIEDERVEREIHIGUHG 
UlfAVAILABLE DOHHEE HOH DISPOHIBLE 
D_w GERMAKY BEFORE UHIFICATIOH D_w ALLFJIAGHE AVANT UHIFICATIOH 
EUR 12# INCLUDES GERMAHY BEFORE UHIFICATIOH EUR 12# COMPREHD L' ALLFJIAGHE AV}Jff UHIFIC!TIOB 
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STRUKTUR DER ZUCHTSAUENZUCHT (~ 50 KG) 
STRUCTURE OF SOW HOLDINGS (~ 50 KG) STRUCTURES DES ELEVAGES DE TRUIES (~ 50 KG) 
ANZAHL TIEREN (1000) 
NUMBER OF ANIMALS (1D00) NCllBRE D1ANIMAUX (1000) 
I EIJR 10 I EUR 1211 a I DK I ·-·I GR I E I F I IRL I I I L I NL I p I UK I 
HALTER INSGESAMT 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1987 9'297 11630 684 1046 2851 162 2013 1142 108 m 11 1620 320 901 
1989 8669 10945 709 1006 2422 167 19'29 1178 115 760 10 1465 347 838 
x 89/87 ·6.8 ·5.9 3.7 ·3.9 ·15.1 3.3 ·4.2 3.2 6.6 ·1.6 ·11.9 ·9.5 8.4 ·7.0 
HALTER VON 1 TIERE 
HOLDERS WITH 1 ANIMAL DETENTEURS AVEC 1 ANIMAL 
1987 67 153 1 2 18 4 47 5 1 35 0 0 38 2? 
1989 54 128 1 2 14 5 54 3 0 27 0 0 20 2 
x 89/87 ·19.4 ·16.1 ·26.7 ·16.4 ·19.2 20.7 15.0 ·37.3 ·33.3 ·21.8 ·'29 .8 ·26.6 ·48.8 ·14.3? 
HALTER VON 2 TIEREN 
HOLOERS WITH 2 ANIMALS DETENTEURS AVEC 2 ANIMAUX 
1987 84 184 2 4 30 6 67 8 1 '29 0 1 32 3? 
1989 64 152 1 3 23 7 60 5 1 20 0 1 28 3 
x 89/87 ·23.7 ·17.4 ·32.5 ·20.6 ·23.8 21.8 ·11.1 ·34.6 ·27.3 ·30.7 ·13.6 ·23.1 ·14.1 ·10.1? 
HALTER VON 3·4 TIEREN 
HOLDERS WITH 3·4 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3·4 ANIMAUX 
1987 150 264 5 10 66 7 83 15 2 38 0 2 31 6 
1989 113 225 3 7 48 6 79 10 1 31 0 2 33 5 
x 89/87 ·24.4 ·14.7 ·37.0 ·27.4 ·26.9 ·11.1 ·4.6 ·30.4 ·62.5 ·18.3 ·27.1 ·26.5 5.5 ·8.5 
HALTER VON 5·9 TIEREN 
HOLDERS WITH 5·9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 5·9 ANIMAUX 
1987 324 476 16 '29 171 14 127 36 2 31 1 8 25 15 
1989 247 363 11 22 1'29 9 80 25 2 34 0 5 36 10 
x 89/87 ·23.7 ·23.8 ·31.5 ·25.0 ·24.8 ·37.0 ·36.8 ·30.4 ·34.8 8.5 ·34.9 ·31.6 41.2 ·33.4 
HALTER VON 10·19 TIEREN 
HOLDERS WITH 10·19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10·19 ANIMAUX 
1987 639 858 44 58 379 12 191 60 3 35 2 24 27 24 
1989 486 670 30 44 '292 8 136 47 1 27 2 17 47 20 
x 89/87 ·23.9 ·21.9 ·32.0 ·24.7 ·23.0 ·'29.0 ·28.8 ·21.2 -n.4 ·21.7 ·23.5 ·31.1 n.2 ·16.5 
HALTER VON 20·49 TIEREN 
HOLDERS WITH 20;49 ANIMALS DETENTEURS AVEC 20·49 ANIMAUX 
1987 1731 2120 152 154 923 19 361 243 5 49 4 111 28 n 
1989 1409 1709 122 122 750 19 263 203 4 57 3 78 37 51 
x 89/87 ·18.6 ·19.4 ·19.6 ·21.0 ·18.7 ·0.4 ·27.0 ·16.5 ·15.2 17.7 ·19.8 ·29.5 30.0 ·'29 .3 
HALTER VON 50·99 TIEREN 
HOLDERS WITH 50·99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50·99 ANIMAUX 
1987 2191 2531 222 239 858 25 312 394 10 67 3 252 27 121 
1989 2030 2274 218 209 775 25 219 430 9 61 3 201 26 100 
x 89/87 ·7.4 -10.1 -1.8 ·12.6 ·9.6 1.5 ·30.1 9.0 ·11.3 ·10.1 ·9.7 ·20.3 ·3.9 ·17.5 
HALTER VON MINDESTENS 100 TIEREN 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS AND MORE DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1987 4111 5046 243 551 407 75 825 382 85 488 1 1221 110 657 
1989 4266 5424 324 598 391 87 1038 455 98 502 2 1161 121 647 
x 89/87 3.8 7.5 33.1 8.6 ·4.1 16.1 25.9 19.2 15.5 2.9 56.3 ·4.9 9.8 ·1.6 
HICHT VERFfJGBAR 
D w BtllfDESREPUBLIK DEUTSCBLAHD VOR DER WIEDERVEREIHIGUKG 
WR 12# EHTHiLT DIE BtllfDESREPIJBLIK DEUTSCBLAHD VOR DER WIEDERVEREIHIGUKG 
OHAVAILABLE DOHHEE HOH DISPOHIBLE 
D_w GERHAKY BEFORE UHIFICATIOK D_w ALLEMAGHE AVANT UHIFICATIOH 
EUR 12# IHCLODES GERMAXY BEFORE UHIFICATIOH EUR 12# COMPREHD L'ALLF.MAGHE AVANT UHIFICATIOH 
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STRUKTUR DER MASTSCH\IEINEHALTER (~ 50 KG) 
STR. OF HOLDINGS OF PIGS FOR FATTENING (~ 50 KG) STR. DES ELEVAGES DE PORCS A L'ENGRAIS (~ 50 KG) 
ANZAHL HALTER (1000) 
NUMBER OF HOLDERS (1000) NC»IBRE DE DETENTEURS (1000) 
I '"' 10 I EUR ···I B I DK I ·-· I GR I E I F I IRL I I I L I NL I 
p 
I 
UK I 
HALTER INSGESAMT 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1987 1029 1511 13 27 290 38 322 173 2 452 1 21 160 11 
1989 944 1302 11 23 249 44 261 151 1 435 1 20 97 10 
x 89/87 ·8.2 ·13.8 ·12.4 ·15.1 ·14.2 15.0 ·19.0 ·12.7 ·50.0 ·3.9 ·19.7 ·8.6 ·39.6 ·3.5 
HALTER VON 1·2 TIEREN 
HOLDERS WITH 1·2 ANIMALS DETENTEURS AVEC 1·2 ANIMAUX 
1987 615 947 2 2 92 33 191 133 1 350 0 1 141 1 
1989 586 840 2 1 80 38 171 107 1 356 0 1 83 1 
x 89/87 ·4.8 ·11.3 ·26.9 ·29.5 ·12.6 13.3 ·10.5 ·19.8 ·54.5 1.7 ·36.7 ·20.4 ·41.2 33.7 
HALTER VON 3·9 TIEREN 
HOLDERS WITH 3·9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3·9 ANIMAUX 
1987 219 330 2 4 100 3 98 21 0 85 1 2 13 2 
1989 184 244 1 3 83 3 54 26 0 64 0 2 7 2 
x 89/87 ·16.1 ·26.1 ·30.3 ·23.5 ·17.3 10.7 ·45.5 24.8 ·50.0 ·25.1 ·10.3 ·12.9 ·48.2 0.1 
HALTER VON 10·19 TIEREN 
HOLDERS WITH 10·19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10·19 ANIMAUX 
1987 52 61 1 4 33 1 8 3 0 8 0 1 1 1 
1989 44 62 1 3 27 2 16 2 0 7 0 1 2 1 
x 89/87 ·16.0 1.6 ·27.5 ·22.1 ·19.7 167.0 107.0 ·18.5 ·50.0 ·9.5 ·23.2 ·5.2 59.9 ·17.1 
HALTER VON 20·49 TIEREN 
HOLDERS WITH 20·49 ANIMALS DETENTEURS AVEC 20·49 ANIMAUX 
1987 46 55 1 6 28 1 7 3 0 3 0 3 2 1 
1989 39 48 1 5 24 0 6 2 0 3 0 2 2 1 
x 89/87 ·14.8 ·13.5 ·27.0 ·20.4 ·14.3 ·8.9 ·12.7 ·29.6 ·50.0 12.0 ·34.1 ·12.5 14.9 ·12.9 
HALTER VON 50·99 TIEREN 
HOLDERS WITH 50·99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50·99 ANIMAUX 
1987 29 35 2 4 14 0 5 2 0 1 0 3 1 1 
1989 25 31 1 4 13 0 5 2 0 1 0 3 1 1 
x 89/87 • 13.1 ·11.5 ·14.5 ·14.9 ·10.8 42.0 ·7.6 ·14.3 0.0 ·36.6 ·10.0 ·11. 7 15.9 ·16.7 
HALTER VON 100·199 TIEREN 
HOLDERS WITH 100·199 ANIMALS DETENTEURS AVEC '00·199 ANIMAUX 
1987 28 34 2 4 11 0 5 5 0 1 0 4 0 1 
1989 26 30 2 3 10 0 3 4 0 1 0 4 1 1 
x 89/87 ·7.8 ·11.0 ·2.3 ·8.4 ·4.7 ·10.3 ·32.8 ·12.5 0.0 ·17.9 25.0 ·7.5 31.6 ·15.5 
HALTER VON 200·399 TIEREN 
HOLDERS WITH 200·399 ANIMALS DETENTEURS AVEC 200·399 ANIMAUX 
1987 25 29 2 2 8 0 4 6 0 1 0 4 0 1 
1989 25 28 2 3 8 0 3 6 0 1 0 4 0 1 
x 89/87 0.6 ·2.8 14.2 5.5 1.4 ·24.5 ·24.8 3.6 0.0 ·14.0 ·17.6 ·5.5 ·14.2 ·4.5 
HALTER VON 400·999 TIEREN 
HOLDERS WITH 400·999 ANIMALS DETENTEURS AVEC 400·999 ANIMAUX 
1987 13 16 1 1 3 0 4 2 0 2 0 2 0 1 
1989 13 16 1 1 3 0 2 3 0 1 0 2 0 1 
x 89/87 5.3 ·3.1 26.1 28.4 5.7 3.4 ·32.2 22.7 0.0 ·30.6 ·75.0 ·1.6 ·13.0 10.4 
HALTER VON MINDESTENS 1000 TIEREN 
HOLDERS WITH 1000 ANIMALS AND MORE DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
1987 3 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
1989 3 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
x 89/87 ·2.9 ·1.0 22.6 46.8 ·3.7 41.2 ·0.5 0.0 0.0 ·17.1 ·100.0 ·3.6 75.0 ·2.0 
HICHT VERFfJGBAR 
D w BUKDESREPUBLIK DEUTSCHLAHD VOR DER WIEDERVEREilfIGUHG 
BUR 12# EHTHALT DIE BUKDESREPUBLIK DEUTSCHLAHD VOR DER WIEDERVEREIHIGUHG 
UKAVAILABLE DOHNEE NOH DISPONIBLE 
D_w GERHAHY BEFORE UKIFICATIOH 
EUR 12# INCLUDES GERHAHY BEFORE UKIFICATIOH 
D_w ALLEMAGHE AVANT UKIFICATION 
EUR 12# COHPREllD L' ALLEHAGHE AVANT UKIFICATIOH 
6 
~ 
eurostat 
STRUKTUR DER MASTSCHWEINEHALTER (? 50 KG) STR. OF HOLDINGS OF PIGS FOR FATTENING (~ 50 KG) STR. DES ELEVAGES DE PORCS A L'ENGRAIS (? 50 KG) 
ANZAHL TIEREN (1000) 
NUMBER OF ANIMALS (1000) NC14BRE D1ANIMAUX (1000) 
I l'u• ,. I '"' ,,., B I DK I ·-· I GR I E I F I IRL I I I L I NL I p I UK I 
HALTER INSGESAMT 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1987 29310 36332 1969 2242 8632 313 6273 4454 335 4812 22 4016 749 2516 
1cJs9 29308 36406 2283 2322 8273 354 6315 4616 326 4809 22 3857 784 2445 
x 89/81 o.o 0.2 15.9 3.6 ·4.2 13.0 0.7 3.6 ·2.6 ·0.1. 1.2 ·3.9 4.8 ·2.8 
HALTER VON 1·2 TIEREN 
HOLDERS WITH 1·2 ANIMALS DETENTEURS AVEC 1·2 ANIMAUX 
1987 941 1414 4 2 151 41 287 231 2 506 1 1 186 2 
1989 859 1226 3 2 132 48 259 153 1 517 0 1 108 2 
x 89/87 ·8.6 ·13.3 ·27.6 ·29.4 ·12.1 15.6 ·9.8 ·33.7 ·58.8 2.2 ·49.2 ·19.5 ·41.9 29.6 
HALTER VON 3·9 TIEREN 
HOlDERS WITH 3•9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3·9 ANIMAUX 
1987 990 1401 10 23 486 12 360 91 2 345 2 10 50 9 
1989 809 1118 7 17 397 17 281 101 2 249 2 9 29 8 
x 89/87 ·18.3 ·20.2 ·29.7 ·24.4 ·18.2 35.3 ·22.1 11.3 ·15.8 ·27.9 ·24.0 ·11.3 ·42.7 ·9.5 
HALTER VON 10·19 TIEREN 
HOLDERS WITH 10·19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10·19 ANIMAUX 
1987 686 815 12 52 438 7 109 35 3 104 1 18 19 17 
1989 569 844 9 40 351 20 242 30 1 86 0 17 33 14 
x 89/87 ·17 .1 3.6 ·27.5 ·22.1 ·19.9 170.0 121.3 ·14.7 ·55.2 ·16.8 ·37.1 ·6.3 74.0 ·15.8 
HALTER VON 20·49 TIEREN 
HOLDERS WITH 20·49 ANIMALS DETENTEURS AVEC 20·49 ANIMAUX 
1987 1420 1716 47 186 857 15 240 84 6 83 1 95 56 46 
1989 1215 1468 35 150 739 14 188 60 2 94 1 82 65 39 
x 89181 ·14.4 ·14.4 ·25.6 ·19.4 ·13.8 ·7.3 ·21.6 ·28.0 ·61.3 13.0 ·46.1 ·14.3 15.6 ·15.1 
HALTER VON 50·99 TIEREN 
HOLDERS WITH 50·99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50·99 ANIMAUX 
1987 2020 2460 109 300 1000 14 379 161 7 100 1 247 62 80 
1989 1756 2171 94 257 896 21 346 133 4 65 1 218 70 67 
x 89/IS7 ·13.1 ·11.7 ·13.8 ·14.4 ·10.4 45.3 ·8.7 ·17.4 ·38.0 ·35.0 ·33.9 ·11.8 12.5 ·16.1 
HALTER VON 100·199 TIEREN 
HOLDERS WITH 100·199 ANIMALS DETENTEURS AVEC 100·199 ANIMAUX 
1987 3993 4710 258 502 1521 23 661 716 12 175 4 610 56 173 
1989 3682 4194 253 462 1462 21 441 621 7 139 3 567 70 146 
x 89/87 ·7.8 ·11.0 ·1.7 ·7.9 ·3.9 ·9.8 ·33.3 ·13.3 ·36.2 ·20.5 ·1.3 ·7.1 25.5 ·15.6 
HALTER VON 200·399 TIEREN 
HOLDERS WITH 200·399 ANIMALS DETENTEURS AVEC 200·399 ANIMAUX 
19&7 6791 7867 438 649 2261 63 1000 1528 23 369 5 1099 76 356 
1989 687l 7704 502 691 2304 50 766 1554 23 347 3 1051 66 347 
I 89/87 1.2 -2.1 14.5 6.5 1.9 ·20.9 ·23.4 1 .7 0.9 ·6.0 ·27.5 ·4.4 ·14.2 ·2.5 
HALTER VON 400·999 TIEREN 
HOLDERS WITH 400·999 ANIMALS DETENTEURS AVEC 400·999 ANIMAUX 
1981 7115 10272 569 443 1661 49 3034 1209 54 1048 6 1372 123 705 
1989 7595 9181 733 578 1745 50 1472 1503 65 797 11 1356 114 757 
x 89/87 6.8 ·10.6 28.7 30.5 5.1 3.1 ·51.5 24.3 20.9 ·24.0 82.4 ·1.1 ·7.6 7.5 
HALTER VON MINDESTENS 1000 TIEREN 
HOLDEllS WITH 1000 ANIMALS AND MORE DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
1987 5157 6679 523 85 258 87 1203 403 227 2082 1 562 119 1129 
1989 5950 8500 648 125 246 113 2320 462 221 2515 0 555 230 1064 
x 89/87 11.1 27.3 24.0 47.4 ·4.7 29.7 92.9 14.7 ·3.0 20.8 ·100.0 ·1.1 92.6 ·5.7 
• lfICHT vERF0GBAR 
D w BOK'DESREPUBLIK DEUTSCHLAllD VOR DER WIEDERVEREIIUGUHG 
BUR 12# ElfTBiLT DIE BOlfDESREPUBLIK DEUTSCBLAlfD VOR DER WIEDERVEREilfIGUHG 
UHAVAILABLE DOHlfEE lfOlf DISPOHIBLE 
D_w GERMAXY BEFORE UlfIFIC!TIOK 
EUR 12# IMCLUDES GERHAHY BEFORE UlHFIC!TIOK 
D w ALLEMAGHE AVANT UHIFIC!TIOH 
BUR 12# COMPRElfD L' ALLEMAGHE AVANT UHIFICATIOlf 
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